


















GRUP: JOSEP BOSCH 
EXERCICI DE COMPRENSIÓ DE L’ESPAI ARQUITECTÒNIC A PARTIR 





MODEL: Goetsch-Winkler House, 1939 
 Okemos, Michigan 









MODEL: Amy Alpaugh Studio, 1947 
 Northport, Michigan 





MODEL: Amy Alpaugh Studio, 1947 
 Northport, Michigan 





MODEL: Quintín and Ruth Blair Residence, 1952 
 Cody Wyoming 




ANÀLISI DE COM ES PRODUEIX LA IL·LUMINACIÓ NATURAL A L’INTERIOR 





MODEL: George D. Sturges Residence, 1939 
   Brentwood Heights 





MODEL: George D. Sturges Residence, 1939 
   Brentwood Heights 











MODEL: Amy Alphaugh Studio, 1947 
 Northport, Michigan 
   Frank Lloyd Wright  
 
 
 
 
